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Published bi-weekly during the college
year by the Student Body of Pacific Col
lege, Newberg, Oregon.
E d i t o r V i r g i l H i a t t
A s s o c i a t e E d i t o r M a r j o r i e S e e l y
Bus iness Manager, Marguer i te Nordyke
Advert is ing Manager . . . . Ray Hansberry
C i r c u l a t i o n M a n a g e r D e l m e r P u t n a m
A d v i s o r P r o f . R . W . L e w i s
S T A F F
S p o r i a E d i t o r D e l m e r P u t n a m
A a t . S p o r t s E d i t o r H e r a l d W e l c h
Y . W . C . A U n a K i c k s
T , M . C . A ; W e n d e l M o r s e
C h a p e l — E u g e n e C o f f i n
D o r m i t o r y M a r y C o l l v e r
T r e fl a n R u t h W i l d e
C a r t c t e n l s t D o r a B a l e s
R E P O R T E R S
E s t h e r M i l l e r M a r y B r o o k s
R a y H a n s b e r r y R a c h e l P e m b e r t o n
H e l e n L e o n a r d D o r o t h y B a l c o m
R u t h W i l d e H a r o l d W e s t f a l l
M A N Y E X H I B I T S
F I R S T H O B B Y D A Y A N
I N T E R E S T I N G P R O J E C T
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
E n t e r e d a s s e c o n d - c l a s s m a t t e r a t t h e
P o s t o f fl c e a t N e w b e r g , O r e g o n .
Te r m s : 6 0 c t h e y e a r .
L E S T Y O U F O R G E T
P e r h a p s o n e o f t h e l o w e s t f o r m s o f
h u m a n i t y i s a n e d i t o r w h o i s a l w a y s
t a k i n g t h e j o y o u t o f l i f e b y b r i n g i n g
u p t h a t w h i c h i s a b o u t t o b e f o r g o t t e n ,
b u t u p o n h i m i n v a r i a b l y f a i l s t h e t a s k
a n d h e u s u a l l y d o e s h i s w o r s t , f o r t u
n a t e l y r e a p i n g f e w 111 e f f e c t s .
I t i s a n a n a l a g o u s s i t u a t i o n w h i c h
w e n o w f a c e , f o r I t i s u p t o u s t o r e
m i n d y o u , t h e s t u d e n t s , t h a t a l i s t o f
t r a d i t i o n s a r e b e i n g c o m p i l e d a n d t h a t
y o u a r e e x p e c t e d t o u p h o l d t h e m . T h i s
i n I t s e l f i s a s i m p l e a n d p l e a s a n t d u t y ,
r e m e m b e r i n g t h a t I t i s t h i s t r a d i t i o n
t h a t g i v e s u s o u r s c h o o l s p i r i t , t h a t p u t s
t h e p e p I n t o o u r a c t i v i t i e s a n d f u r n i s h e s
m u c h o f t h e r e a l f u n o f c o l l e g e l i f e .
W e r e c a l l a n d l o o k f o r w a r d w i t h c o n
s l d e r a b l e e n t h u s i a s m t h e c o m i n g o f
C a m p u s d a y . M a y d a y , a n d o f c o u r s e
t h e F r o s h h a v e a p a r t i c u l a r l y v i v i d
m e m o r y o f I n i t i a t i o n , g r e e n c a p s , e t c .
W h a t c o u l d w e d o w i t h o u t t h e m ? A n d
t h e n t h e r e i s O l d B r u i n , t h e v e r y s o u l
a n d l i f e o f t h e S o p h o m o r e a n d J u n i o r
c l a s s e s , w h o t w i c e e v e r y y e a r c o m e s o u t
o f h i b e r n a t i o n t o c a u s e c o n s i d e r a b l e e x
c i t e m e n t . W e w o u l d b e " m i g h t y p e e v
e d " t o h a v e t o g i v e h i m u p .
A t t h i s p o i n t w e m o a t r e g r e t f u l l y
c h a n g e f r o m t h e p l e a s a n t t o t h e u n
p l e a s a n t t o r e m i n d t h e " g e n t l e m e n i n
t h e l i t t l e g r e e n c a p s " t h a t t h e fi g h t
o v e r o l d b r u i n i s s t r i c t l y r e s e r v e d f o r
the pleasure of the Juniors and Sopho
m o r e s , a n d n o m a t t e r h o w m u c h t h e
little fingers itch for a hold on the hide,
i t i s h a n d s o f f t o y o u u n t i l y o u h a v e
r a i s e d y o u r s e l f i n t h i s c r u e l , d a r k w o r l d .
T R E F I A N
T h e c l o s i n g m e e t i n g a n d p a r t y o f t h e
T r e fl a n L i t e r a r y S o c i e t y w a s h e l d W e d
n e s d a y a f t e r n o o n . M a y 2 3 , i n t h e d o r
m i t o r y p a r l o r s ,
T h e m a i n p r o g r a f t i o f t h e a f t e r n o o n
w a s a s c r a p b o o k c o n t e s t , " A D a y a t
School , " in which Helen Wehr ley, Gary
G u i l d a n d D o r o t h y B a l c o m w o n h o n o r s .
D a i n t y r e f r e s h m e n t s w e r e s e r v e d t o
twen ty -five members .
Preceding the party a short business
meet ing was ca l led for the purpose o f
a w a r d i n g t h e T r e fl a n " T " s . T h o s e r e
c e i v i n g a w a r d s w e r e L e r a R i c e , . M a r
gue r i t e No rdyke , Ru thanna McCracken
and Mar jor ie See ly.
G e n e : " G r e a t s c o t t , w h a t a l o t o f
f o o d G i l b e r t e a t s i "
A l l a n : " H e m u s t b e w h a t t h e y c a l l
a s t o w a w a y . "
Patronize Crescent Advertisers
fo l lowed by severa l en thus ias t i c a rch
e r s , w a s w e l l r e p r e s e n t e d w i t h b o w s a n d
a r r o w s o f m a n y v a r i e t i e s .
R u t h W i l d e , w h o s e a s p i r a t i o n s r u n
a l o n g t h e l i t e r a r y l i n e , e x h i b i t e d a s m a l l
book ent i t le i l "Fai th" In which reposed
q u i t e a n u m b e r o f r e j e c t i o n s l i p s f r o m
s o m e o f t h e b e s t k n o w n m a g a z i n e s i n
t h e c o u n t r y .
A g r e a t n u m b e r o f a r t i c l e s t o o n u
m e r o u s t o d e s c r i b e i n d e t a i l b u t e q u a l l y
i n t e r e s t i n g w e r e c r o s s - w o r d p u z z l e c o l
l e c t i o n s , s t a m p c o l l e c t i o n s , p a i n t i n g s
k n i v e s , b o o k e n d s , b i r d p i c t u r e c o l l e c
t l o n s , w o o d fi n i s h i n g a n d c a r v i n g s , a
s e a b i s c u i t c o l l e c t i o n , a f o o t s t o o l , a b e e
tie col lection, carved soap models, and
m a n y o t h e r s .
T h i s fi r s t H o b b y D a y i n t h e h i s t o r y
o f P a c i fi c c o l l e g e w a s c o n s i d e r e d h i g h l y
s u c c e s s f u l a n d i t i s b e l i e v e d I t w i l l p r o b
a b l y b e c o n t i n u e d i n f u t u r e y e a r s a s a
p r o fi t a b l e a n d c o n s t r u c t i v e a c t i v i t y .
A T H L E T E S H O N O R E D
O N A N N U A L A W A R D S
A N D M O V E - U P D A Y
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
Y . W . C . A .
M i s s H e l e n P r i c e , n a t i o n a l T . W . C .
A . s e c r e t a r y f o r S e a b e c k a n d A l s i m a r
d i s t r i c t s , s p e n t T h u r s d a y , M a y 1 6 , o n
t h e c a m p u s i n t e r v i e w i n g o u r c a b i n e t
m e m b e r s a n d m e e t i n g t h e Y . W . C . A .
g i r l s . M i s s P r i c e w a s v e r y m u c h p l e a s e d
w i t h t h e fi n e s p i r i t s h o w n a m o n g t h e
g i r l s a n d w i t h t h e w o r k w e a r e e n d e a v
o r i n g t o c a r r y o n h e r e . S h e a l s o p r o v e d
t o b e a r e a l i n s p i r a t i o n t o t h e g i r l s , h e l p
i n g t h e m t o s e e h o w b r o a d a n d g r e a t
T . W . w o r k c a n b e , a s w e l l a s g i v i n g
t h e m a d v i s e f o r t h e y e a r o f s e r v i c e b e
f o r e t h e m . I n t h e e v e n i n g t h e c a b i n e t
m e m b e r s e n t e r t a i n e d M i s s P r i c e a t a
p o t l u c k d i n n e r .
T h e T . W . C . A . c a b i n e t h e l d I t s l a s t
r e t rea t o f t he yea r on Sa tu rday, May
27, 1934.
T h e g r o u p l e f t t h e c o l l e g e b u i l d i n g
a t n i n e o ' c l o c k a n d h i k e d o u t t o t h e
Grant Heater p lace , the o ther s ide o f
S p r i n g b r o o k .
E l i z a b e t h A e b i s c h e r o p e n e d t h e d a y ' s
program with a short devotional period.
T h e r e s t o f t h e m o r n i n g w a s t a k e n u p
w i t h a d i s c u s s i o n l e d b y M i s s C a r t e r
o n " W h a t a r e o u r a i m s f o r n e x t y e a r ? "
E a c h w a s l e d t o a s k h e r s e l f , " A m I
r u s h i n g m a d l y o n w i t h n o p u r p o s e o r
g o a l i n v i e w , o r a m I s t e a d i l y g a i n i n g
a w o r t h w h i l e g o a l ? " I n s u m m i n g u p
t h e e n t i r e d i s c u s s i o n t h e g r o u p s e t f o r
I t s g o a l t h e d e v e l o p m e n t o f c o o p e r a t i o n
a n d i n d i v i d u a l r e s p o n s i b i l i t y a m o n g t h e
g i r l s .
D u r i n g t h e n o o n h o u r a l l e n j o y e d
r o a s t i n g w i e n e r s a n d m a r s h m a l l o w s i n
i n a fi r e p l a c e .
T h e a f t e r n o o n w a s t a k e n u p w i t h fi n
i s h i n g t h i s y e a r ' s b u s i n e s s a n d m a k i n g
p l a n s f o r t h e fi r s t w e e k o f s c h o o l n e x t
f a l l .
The T. W. meeting for Thursday, May
16, was a playlet portraying a picture
o f the words a t yp i ca l g i r l m igh t use
d u r i n g a d a y, a n d s h o w i n g t h e h a r m
and wrong done by goss ip and c ross
words, and the real worth done by kind
a n d e n c o u r a g i n g w o r d s . T h e c h a r a c t e r s
I n t h e p l a y l e t w e r e ;
T h e g i r l E s t h e r M i l l e r
H e r r e c o r d i n g s p i r i t E v a H a r t
T h e m e e t i n g w a s c l o s e d b y a n a p p r o
p r i a t e s o l o s u n g , b y R a c h e l P e m b e r t o n .
A B i t o f P h i l o s o p h y
W h e n a m a n k i s s e s a g i r l a n d g e t s
a w a y w i t h i t , h e I s a r e a l m a n .
I f h e k i s s e s h e r a n d d o e s n ' t g e t a w a y
w i t h i t , h e i s a b r u t e .
I f h e d o e s n ' t k i s s h e r w h e n h e c o u l d
g e t a w a y w i t h i t . h e I s a c o w a r d .
I f h e d o e s n ' t k i s s h e r , a n d c o u l d n ' t
h a v e g o t t e n a w a y w i t h i t i f h e h a d ,
h e i s a w i s e g u y . — Te c h O G r a m .
v e r , a n d H e l e n W e h r l e y .
Marguer i te Nordyke , I sabe l la Wi lson
a n d E l i z a b e t h A e b i s c h e r w e r e a w a r d e d
s w e a t e r s .
C o a c h G u U e y p r e s e n t e d t h e t e n n i s
a w a r d s t o J a m e s H a w o r t h a n d E u g e n e
C o f fi n . H e t h e n a w a r d e d t h e t r a c k l e t
ters, but before doing so he summarized
the track achievements of the year. He
p o i n t e d o u t t h a t t h r e e " m o d e r n " s c h o o l
records have been broken. The first by
Haro ld We lch who b rough t the reco rd
for the high hurdles, set by George Don-
nell, down from 16 second to 15.5 sec
o n d s . T h e o t h e r t w o r e c o r d s w e r e b r o k
e n b y " I r o n M a n " L o u i s S a n d o z w h o
s e t t h e f a s t p a c e o f 6 2 . 4 s e c o n d s f o r a
new school record of the quar ter mi le
race, breaking the other record by 1.6
seconds. Sandoz also broke the javel in
r e c o r d , t h r o w i n g t h e s p e a r m o r e t h a n
t w e l v e f e e t p a s t t h e o l d r e c o r d . C o a c h
G u l l e y s u g g e s t e d t h a t S a n d o z c o u l d h a v e
taken the recent Nor thwest conference
m e e t , i n c o m p a r i n g h i s t i m e s w i t h t h o s e
m a d e i n t h a t m e e t .
Elwood Egelston presented the awards
of the yell and song leaders, on behalf
o f the s tudent body, to Audrey France
a n d J e a n G a r d n e r .
Audrey France gave the "Prophecy of
the Seasons" in a short talk, and read
a poem called the "Prayer of the Sports
man , " and P res iden t Penn ing ton gave
t h e c o n c l u d i n g a d d r e s s o n " T o m o r r o w
Is Here." He suggested that bigger and
better tomorrows are ahead of us, and
i t ' s u p t o t h e s t u d e n t s t o m a k e t h e b e s t
o f t h e m . H e a l s o c o n d u c t e d t h e t r a
d i t i o n a l " m o v e - u p " c e r e m o n y , w h i c h
c o n c l u d e d w i t h t h e S e n i o r s , w h o h a d
m o v e d o u t a n d t o t h e f r o n t o f t h e c h a p
e l , l e a d i n g t h e s t u d e n t s a n d f a c u l t y i n
s i n g i n g t h e c o l l e g e s o n g .
Y. M . C . A .
T h e l a s t r e g u l a r T. M . m e e t i n g o f t h e
y e a r w a s l e d b y t h e s e n i o r m e n o n W e d
n e s d a y , M a y 2 3 , a c c o r d i n g t o c u s t o m .
T h e g e n e r a l t o p i c f o l l o w e d w a s " O n e
s o w s a n d a n o t h e r r e a p s . " V e l d o n D i -
m e n t r e a d t h e s c r i p t u r e a n d I n t r o d u c e d
t h e t o p i c f o r t h e m e e t i n g , s p e a k i n g b r i e f
l y o n f r i e n d s h i p s m a d e i n t h e C h r i s t i a n
a s s o c i a t i o n a n d i i l t h e c o l l e g e a n d w h a t
t h e y m e a n t o u s . C a r l S a n d o z s p o k e
o n b e n e fi t t i n g f r o m t h e l a b o r s o f t h o s e
w h o h a v e b e e n h e r e b e f o r e . H e s a i d
t h a t w e s h o u l d b e g i n o u r w o r k i n C h r i s
t i a n a c t i v i t i e s h e r e i n s c h o o l , a n d u r g e d
t h a t w e e n t e r m o r e i n t o t h e w o r k o f
t h e Y . M . C . A . D o n L a r i m e r s p o k e
o n o u r o p p o r t u n i t i e s t o r e a p a n d o u r
o b l i g a t i o n s t o o t h e r s t o g r o w b e t t e r
w h i l e w e a r e h e r e . H e a d v i s e d t h a t
w e e n t e r i n t o m o r e a c t i v i t i e s f o r o u r
o w n s o k e s i f n o t f o r t h a t o f t h e c o l l e g e .
I n c o n c l u s i o n h e r e a d t h e w e l l k n o w n
s c r i p t u r e f o u n d I n P h l l l i p p i a n s I V : 8 .
T h e c o n c l u d i n g t a l k w a s g i v e n b y
J o h n A s t l e f o r d w h o s p o k e o f c o l l e g e a s
a t i m e o f f e e l i n g o u r w a y , o r s e a r c h i n g
f o r f o u n d a t i o n . H e m e n t i o n e d o p p o r t u
n i t i e s w e h a v e i n o u r c o n t a c t s w i t h
o t h e r f e l l o w s i n t h e a s s o c i a t i o n a n d s u g
g e s t e d a s a m o t t o : " H e l p t h e ' Y ' h e l p
y o u . " " W e s h o u l d n o t , " h o u r g e d , " b e «
c o m e s o e n g r o . s s e d i n o u r o t h e r a c t i v
i t i e s t h a t w e n e g l e c t . s p i r i t u a l t h i n g s . "
He concluded by reading a little poem
t h e t h o u g h t o f w h i c h h e s u m m e d u p
i n t h e w o r d s : " S e e k H i m i n t h e m o r n
ing i f you want Him through the day."
I f You Want Satisfactory
B E A U T Y W O R K
c a l l a t
E T H E L B E A U T Y S H O P P E
Evening Appointments — Phone 149J
Phones: Office 243W; Residence 83M
DR. L R. ROOT
D E N T I S T
X-Ray Diagnosis
O f fi c e I n F i r s t N a t i o n a l B a n k
C. A. MORRIS
D o c t o r o f
O p t o m e t r y
Qua l i t y
J o w c d e r
Seth Clarkson
Newberg's Leading Real
E s t a t e D e a l e r
P h o n e 3 3 J 7 1 1 F i r s t S t .
Dr. Homer Hester
D E N T I S T
Second door west of City Hall
Phones: Office lOTR; Residence 222W
May's Garage
Phone 56W
E L E C T R I C S U P P L I E S &
CONTRACTING CO.
YA M H I L L E L E C T R I C C O .
" I t Serves You R igh t "
N e w b e r g , O r e . P h o n e 3 4 M
— S
Home Made Candy
Frozen Milk Shakes
Home Made Ice Cream
Kandy Kitchen
W a t c h e s C l o c k s
Expert Watch and Pen Repairing
F. E. Rollins
J e w e l r y W a t e r m a n P e n s
Insp i ra t ion
A s o f t s h a d o w .
F l e e t i n g a s t h e d a w n ,
H o v e r i n g n e a r a m o m e n t ,
T h e n g o n e a s s w i f t l y
A n d s i l e n t l y a s a c l o u d :
W a f t e d a w a y b y t h e b r e e z e .
— T e c h O G r a m .
Parker Hardware
G e n e r a l H a r d w a r e
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
College Pharmacy
School Supplies, Soft Drinks
and Confectionery
Piioto Supplies, Developing, Printing
P A C I F I C S P O R T S
B y D e l m e r P u t n a m
QUAKER TRACK QUARTET
RETURN FROM MEET WITH
O U T S TA N D I N G R E C O R D
P R O F . L E W I S ' A R C H E R Y
T E A M S C O R E S G O O D L E A D
OVER OREGON NORMAL
Pacific college's quartet of track stars
• w e r e n ' t q u i t e e q u a l t o t h e t a s k o f d e
f e a t i n g t h e e n t i r e L i n fl e l d c o l l e g e t e a m
b u t L o u i s S a n d o z , H e r a l d W e l c h , R a y
M i l l e r a n d W e n d e l l M o r s e d i d m a n a g e
t o c h a l k u p 4 0 c o u n t e r s w h i l e t h e W i l d
c a t s w e r e g a r n e r i n g C 3 .
" I r o n - m a n " S a n d o z w a s h i g h p o i n t
m a n o f t h e m e e t w i t h 2 4 p o i n t s . S a n
d o z g r a b b e d o f f t h r e e fi r s t s a n d a l i k e
n u m b e r o f s e c o n d s . H e r a l d W e l c h m a r k
e d d o w n t e n p o i n t s w i t h t w o fi r s t i n
t h e h i g h a n d l o w h u r d l e s .
B r o d e r i c k , a d i m i n u t i v e s p r i n t e r , w a s
H e n r y L e v e r ' s o u t s t a n d i n g m a n . T h e
f o r m e r G r a n t h i g h s p e e d s t e r c a p t u r e d
the two spr ints and ran a fast 220 in
t h e r e l a y .
Summary: 220 yard dash—^Broder ick
(L), first; Sandoz (P), second; Inman (L),
third; t ime 24 sec. Low Hurdles—Welch
(P) , fi rs t ; S tewar t (L) . second: Rank in
( L ) , t h i r d ; t i m e , 2 7 . H a l f M i l e R u n —
Oreenfleld (L), first ; Mi l ler (P). second;
Clark (L) , th i rd; t ime, 2:10.4. Javel in—
Sandoz (P) , fi rs t ; Doo ley (L ) , second;
Mil ls <L), third; 151 ft . 10 in. 440 yd.
Dash—Sandoz (P) . f i r s t ; Tichenor (L ) ,
second; Edwards (L), third; t ime, 62.5.
High Hurdles—Welch (P), f i rst ; Durham
(L), second; time, 16.4. Two Mile Run—
Tarley (L), first; Clark (L), second; Morse
(P), th i rd; t ime, 12;19. 100 yd Dash—
Broderick (L), first; Sandoz (P), second;
Inman (L), third; time, 10.1. Shot Put—
Sandoz (P), first ; Stewart (L) , second;
Dooley (L), third; distance, 35 ft. 8% in.
Mi le Run—Gergeman (L) . f i rs t ; Chand
ler (L). second: Morse (P), third; t ime,
6:9.6. Relay—Linf le ld f i rst ; Paci f ic sec
o n d ; t i m e , 3 6 .
L I N F I E L D O P E N S U P I N
S E V E N T H TO C O N Q U E R
B Y S U B S T A N T I A L S C O R E
p . C . T E N N I S T E A M L O S E S
S E A S O N ' S C L O S I N G M AT C H
TO P. U . R A C Q U E T W I E L D E R S
A l t h o u g h G e n e C o f fi n r a n g t h e b e l l
f o r h i s fi r s t s i n g l e s t e n n i s w i n o f t h e
season May 24 the Quakers were se t
down by the Pacific Univers i ty racquet
t e a m t w o m a t c h e s t o o n e i n a n I n t e r
col legiate meet at Forest Grove.
Coffin layed h is usual s teady dr iv ing
type of tennis and It was good enough
to down the P. U. man, Trenholme. The
set scores were 6-0, 7-5. Coffin won the
opening set without working up a sweat
but was forced to extend himself in the
l a s t s e t .
I n t h e l o n e t h r e e s e t m a t c h o f t h e
a f te rnoon S tooke o f the Badgers t r im
m e d J i m H a w o r t h 3 - 6 , 6 - , 3 6 - 4 . H a -
worth star ted out impressively but wi l t
e d i n t h e fi n a l s e t .
J o h n D I m o n d l o s t t o B u e l l o f t h e
University 6-3, 6-1 in the final match.
P r o f . R . W. L e w i s , P a c i fi c C o l l e g e
a rche ry t eam made i t s i n t e r co l l eg ia te
debut in an auspicious fashion May 25
by tr imming the Oregon Normal school
shooters on the local campus.
Shoot ing the Columbia round, which
c o n s i s t s o f 2 4 a r r o w s e a c h a t t h e d i s
t a n c e s o f 3 0 , 4 0 a n d 5 0 y a r d s . T h e P.
C . m e n s h o o t e r s d e f e a t e d t h e t e a c h e r s
b y a m a r g i n o f m o r e t h a n t w o h u n d r e d
points. Wendell Morse, with a point ;
t o t a l o f 3 4 2 p a c e d t h e s i x m a l e s h o t e r s . i
He was fol lowed by Wil lard Hehn, Ray
Hansberry and the t r io of teachers re
s p e c t i v e l y .
T h e O . N . S . g i r l a r c h e r s d e f e a t e d t h e
Pacific girls 494-433. However, the men's
wide margin was suffic ient to g ive the
Quakers the top place in the combined
m e e t .
G a r n e t G u i l d l e d a l l w o m e n s h o o t e r s
w i t h a n a g r e g a t e o f 2 3 1 .
R E E D C O L L E G E G I R L S U P
S E T Q U A K E R I V I A I D E N S I N
S E b \ S O N ' S F I N A L M A T C H
T h e R e e d c o l l e g e g i r l s ' t e n n i s t e a m
e x p e r i e n c e d l i t t l e t r o u b l e I n u p s e t t i n g
the Pacific girls^ two matches to none,
h e r e F r i d a y .
Louise Tannes, one of the outstanding
y o u n g w o m e n p l a y e r s i n P o r t l a n d t e n
n i s r a n k s , d e f e a t e d P a c i fi c ' s b e s t , R a c h e l
Pemberton, 6-1, 6-0.
T h e P a c i fi c d o u b l e s c o m b i n a t i o n o f
Thelma Jones and Mary" Brooks played
g o o d t e n n i s a g a i n s t R e e d ' s S u e S t a n b r y
a n d V e r a L e n o n , b u t i t w a s n ' t g o o d
e n o u g h . T h e R e e d d o u b l e s p a i r w o n
6-3, 6-2.
I t t o o k t h e L i n fi e l d C o l l e g e b a s e b a l l
t e a m s e v e n i n n i n g s t o g e t s t a r t e d
a g a i n s t P a c i fi c M o n d a y , b u t t h e w i l d
c a t s c e r t a i n l y m a d e u p f o r l o s t l i m e
a f t e r t h e y p u l l e d t h e l e a d o f f t h e i r b a g
o f b a s e h i t s . I f a n y o n e i s i n t e r e s t e d ,
t h e s c o r e w a s 1 8 t o 2 .
G o i n g I n t o t h e s e v e n t h L i n fi e l d h e l d
a 5 - 2 l e a d . P o o r b a s e r u n n i n g b y P a
c i fi c p r e v e n t e d t h e Q u a k e r s f r o m s h o v
i n g a n o t h e r p a i r o f t a l l i e s . A n d t h e n
c a m e t h e a w f u l s e v e n t h .
B e f o r e D e l m e r P u t n a m , t h e O l d G o l d ' s
s t a r t i n g a n d fi n i s h i n g h u r l e r , c o u l d g e t
t h e s i d e o u t , t h e w i l d c a t s h a d s c o r e d
e l e v e n t i m e s . A d e l u g e o f e r r o r s , w a l k s ,
h i t s a n d n i g h t m a r e d e c i s i o n s b y t h e u m
p i r e , M e r l e H a g a n , a c c o u n t e d f o r t h e
o v e r fl o w o f r u n s .
R o y H e l s e r l e d b o t h t e a m s i n h i t t i n g
w i t h f o u r b i n g l e s . J o e W i l s o n h i t a
t r i p l e f o r t h e Q u a k e r s .
C D I G G I N G S
A n a r t i c l e w a s f o u n d i n a c o l u m n
t i t l e d " S c i e n c e a n d I n v e n t i o n " i n a
G r a p r i c o f 1 9 0 4 , t h a t m i g h t b e q u i t e
i n t e r e s t i n g :
" A n e w m e t h o d o f p r o d u c i n g a r t i fi c i a l
r e s p i r a t i o n i s c l a i m e d b y P r o f e s s o r S h a -
f e r , o f E d i n b u r g , t o b e m u c h m o r e e f
f e c t i v e i n c a s e s o f d r o w n i n g a n d a s p h y x
i a t i o n t h a n o t h e r . P l a c i n g t h e s u b j e c t
i n a p r o n e p o s i t i o n , t h e o p e r a t o r a p p l i e s
p r e s s u r e w i t h h i s h a n d s t o t h e l o w e r
r i b s , a n d r e p e a t s t h i s a b o u t t h i r t e e n
t i m e s a m i n u t e b y s w i n g i n g h i m s e l f
b a c k w a r d a n d f o r w a r d . T h e c o m m o n
m o v i n g t h e s u b j e c t ' s a r m s i s c o n d e m n e d
a s o f l i t t l e v a l u e . "
L A S T R E C I T A L O F S C H O O L
O F M U S I C W A S G I V E N O N
M O N D AY E V E N I N G , M AY 2 1
{ C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
E X C H A N G E S
There is always room at the top, be
c a u s e m a n y o f t h o s e w h o g e t t h e r e g o
to s leep and ro l l o f f .
Rubb ing up aga ins t a hard propos i
t ion wil l either polish a man up or fin
i s h h i m o f f . — ^ T h e F a l c o n .
"My most cher ished possession Is a
w a l k i n g - s t i c k t h a t h a s d e s c e n d e d f r o m
father to son during the last 300 years."
In each case, of course, it hurt the fa
ther more than the son.—The Lamron.
S p i r i t u a l : W a l t , M y B r u d d e r
— E s t h e r M i l l e r
P r o f . H u l l
P i a n o S o l o s —
O f a Ta i l o r a n d a B e a r . . . . . . M a c D o w e l l
B e a u t y I n t h e R o s e G a r d e n
. . . » M a c D o w e l l
E t u d e S c h y t t e
P i a n o S o l o — P r e l u d e C h o p i n
A r l o u l n e B e n n e t t
V o c a l S o l o — T h e I s l a n d Z a r d a
H e l e n L o u P o v e n m i r e
P i a n o S o l o s —
S e r e n a d e O l s e n
M a d r i g a l L o c k
M a z u r k a - D e b u s s y
M a r j o r l e L e w i s
P i a n o S o l o — R u s h H o u r a t H o n g K o n g
C h a s s l n s
V i o l e t B r a l t h w a l t e
P i a n o S o l o s —
N o c t u r n e - G r i e g
T o S p r i n g G r i e g
C o n s t a n c e L e w i s
Piano Duet—At the Convent .... Baradin
Ar lou lne Benne t t P ro f . Hu l l
D e n t i s t ' s e p i t a p h I n a C o n n e c t i c u t
C6Tn6t6 ry*
" W h e n o n t h i s t o m b y o u g a z e w i t h
g r a v i t y .
Cheer up. I'm filling my last cavity."
— T h e F a l c o n .
T h i s I n t e r e s t i n g a d w a s f o u n d i n a
1 9 0 4 O r e g o n i a n ;
F R E E ! F R E E ! ! F R B B ! ! -
T h i s W e e k , J u s t a s T h i s R e a d s .
B e g i n n i n g t o d a y , L a d i e s ' S u i t s c o m
p l e t e , r e a d y t o w e a r , f r e e w i t h a n o r d e r
f o r a m a n ' s s u i t . F r e e ! F r e e ! F r e e !
L a d l e s ' S k i r t s , m a d e t o o r d e r , w e f u r
n i s h e v e r y t h i n g , m a d e o f e l e g a n t c l o t h ,
f r e e w i t h a n o r d e r f o r a m a n ' s s u i t .
F r e e ! F r e e ! F r e e !
G e n t l e m e n ' s $ 1 2 a n d $ 1 4 T r o u s e r s ,
w a r r a n t e d u n b a g a b l e , f r e e w i t h a n o r
d e r f o r a m a n ' s s u i t .
S o w e l l k n o w n i s o u r r e p u t a t i o n f o r
f a i r d e a l i n g t h a t i t h a r d l y s e e m s n e c e s
sary to state that all woolens used are
guaranteed a l l wool , and that " I t sha l l
no t cos t you one cen t i f you a re no t
s a t i s fi e d . " T h t e l a t t e r i s o u r " e a r m a r k "
o f g e n u i n e r e l i a b i l i t y. W e h a v e b e e n
here 12 years. We mean Just what we
say in th is ad.
G e t y o u r o r d e r o n o u r b o o k s . To u
can ge t the lady ' s su i t now and have
the gent leman 's made up a l i t t le la ter
i f you l ike. The pr ice of a l l c lo th and
m a t e r i a l i s m a r k e d i n p l a i n fi g u r e s ; y o u
c a n t e l l t h e p r i c e a s w e l l a s w e c a n .
U n b a g a b l e p a n t s m e a n s u n b a g a b l e
pants and not a catch, understand. We
p r a c t i c e n o d e c e p t i o n . S u c h a g r e a t
special sale as this has to be done on
t h e s q u a r e o r I t w i l l r e d o u n d t o o u r
d i s c r e d i t . W e f u l l y k n o w t h i s . D o n ' t
m i s u n d e r s t a n d ' o u r s t a t e m e n t s — l a d l e s '
s u i t s c o m p l e t e r e a d y f o r y o u t o p u t o n
wi l l be g iven f ree wi th an order for a
m a n ' s s u i t . T h e J . M . A c h e s o n C o . ,
Merchant Tailors, makers of ladles' gar
ments, Fi f th and Alder Streets.
$2.98
Sleeve less
Sweaters $1.49
J. C. Penney Co. Inc.
The Home of Values
R. H. C. Bennett
Attorney
Office Second Floor Union Block
Frink's Book Store
Kodalc Service — Stationery
School Supplies and Gifts
P h o n e 1 9 7 W
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
Office in Brooks Building
P h o n e s 3 3 9 J
S.-VVE WITH SAFETY AT YOUR
R E . X A L L S T O R E
School Books and Stationerj'
Developing, Printing—Daily Service
L Y N N B . F E R G U S O N
Prescription Druggist — Rexall Store
3 0 2 F i r s t S t . P h o n e 1 5 W
Purity Bakery
All kinds of Bread and Cakes
m a d e t o o r d e r
Buy Quality Grade Foods at
Hoore's Grocery
2 1 5 F i r s t S t . P h o n e 2 8 W
We deliver at 8:30, 10:00, 2:00, 4:00
E. C. Baird
D e a l e r I n
General Merchandise
Phone 37R
. W a t c h e s J e w e l r y C l o c k s
E. G. REID
Watch and Clock Repairing
Parker Pens and Pencils
402 First Street Newberg, Oregon
Berrian Service
S T A T I O N
Complete Auto Service
I f " B o b " c a n ' t fi x i t , " D l n t y " c a n .
G e n e r a l G a s P h o n o 4 M
T
D O R M I T O R Y M O U S E
I was feeling- very lonesome the other
day, so I called up the Dovmitory Mouse
and inv i ted h im in to tea. I knew that
he could cheer a person up.
"Oh, 3'es," he said -while dropping- a
lump of sugar in his <ea, "-while snoop
ing taxound the dorm looking for choice
bits of news, I saw various and sundrj '
t h i n g s o f i n t e r e s t i n t h i s l a s t w e e k .
Thank j -ou, I ' l l take lemon." he added.
"The other day, last Tuesday to he ex
act, I was wandering down the hall and
h e a r d s u c h a c o m m o t i o n i n o u r s e n
ior's room that I peeked under the door
to see what was the mat ter. B less my
wh iske rs , -wha t a mess Cou ld th i s he
A u d r e y ' s r o o m ? A n d t h e n I r e m e m
b e r e d — S e n i o r S n e a k D a y. T h e r e w a s
n o t m u c h l e f t i n p l a c e ; e v e n t h e p i c
t u r e s w e r e u p s i d e d o w n o r b a c k w a r d .
T h e r e s t o f t h e c o n t e n t s s e e m e d t o b e
strung over the remaining rooms of the
d o r m .
" I m igh t add tha t when I was peek
i n g o u t o f a n u p s t a i r s w i n d o w I h e a r d
Elwood ask if that were part of Audrey
o n t h e A r e e s c a p e . ' Y e p . ' s o m e o n e a n
s w e r e d , ' t h a t ' s h e r b e d . " I ' l l h a v e a n
o t h e r c o o k i e , p l e a s e . "
A f t e r a l i t t l e u r g i n g h e c o n t i n u e d ,
" Ye s , G i l b e r t h a d h i s r o o m s t a c k e d t o o .
A n d , a c c o r d i n g t o t h e G o v e r n o r , h e w a s
s t i l l h u n t i n g t h i n g s a t 6 : 0 0 o ' c l o c k t h e
n e x t m o r n i n g .
" I h a v e b e e n v e r y c u r i o u s i n w a t c h
i n g A l l e n p e r f o r m i n g o n t h e H o o v e r H a l l
s t e p s e a c h m o r n i n g u n t i l o n s c a m p e r i n g
b y , I h e a r d h i m r e e l i n g o f f S p a n i s h b y
t h e y a r d . ' S p a n i s h e x a m c o m i n g u p , '
h e s a y s .
" W h a t w a s M a r y B r o o k s d o i n g o n
t h e b u s T h u r s d a y m o r n i n g ? O h , s h e
w a s g o i n g t o P o r t l a n d - t o a t t e n d a w e d
d i n g r e c e p t i o n , " h e s a i d , c a r e f u l l y
s m o o t h i n g o u t t h e c r i m p s I n h i s t a i l .
" A n d G e n e s u r e l y h a s b e e n g o i n g p l a c e s
s i n c e h e ' s h a d t h e b i g D o d g e u p h e r e .
D o d g e s d o n ' t h a v e m u c h v a c u u m t a n k
t r o u b l e : t h a t i s , n o t n e a r l y s o m u c h a s
W i l l y s a n y w a y .
" Y o u k n o w , t h e r e ' s o n e t h i n g t h a t
h a s p u z z l e d m e t h o u g h , a n d t h a t i s w h y
R a y t a k e s h i s s h o w e r w i t h h i s p a j a m a s
o n . I a l w a y s k n e w t h a t h e d i d n ' t l i k e
c o l d s h o w e r s , b u t — " H e s t o p p e d l a m e
l y . " G o o d n e s s ! " h e e x c l a i m e d , l o o k i n g
a t h i s w a t c h , " i t i s g e t t i n g l a t e , m y
d e a r . I m u s t b e g o i n g . B u t l e t m e
g i v e y o u a l i t t l e a d v i c e . A s k t h e s c h o o l
b o a r d t o p u t a n e l e v a t o r i n t h e d o r m ,
b e c a u s e I a s s u r e ' y o u , R u t h l e n e e d s a
l i f t . " S o s a y i n g , h e p u t o n h i s r u b b e r s
a n d w i n d i n g h i s t a i l a b o u t h L s a r m s o
t h a t I t w o u l d n o t g e t w e t , r a i s e d h i s
u m b r e l l a a n d w e n t w h i s t l i n g o u t I n t o
t h e r a i n .
F O RT Y- F I R S T C L A S S
I S T O B E G R A D U A T E D
B Y P A C I F I C C O L L E G E
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
Sunday. .Tune 10, at 11:00 a. nr. the
b a c c a l a u r e a t e s e r v i c e s w i l l b e c o n d u c t e d
i n t h e F r i e n d s c h u r c h . D r . L e v i T .
Pennington, President of Pacific College,
w i l l g i v e t h e m o r n i n g a d d r e s s .
S u n d a y a f t e r n o o n a t t h e h o m e o f R o y
H a n v i l l e t h e c l a s s o f ' 3 3 w i l l h o l d a
r e u n i o n .
S u n d a y e v e n i n g , J u n e 1 0 . a t 8 : 0 0 o '
c l o c k t h e Y. M . C . A . a n d Y. W . C . A .
will hold a joint meeting which is open
t o t h e p u b l i c , i n t h e F r i e n d s c h u r c h .
R e v . G e r v a s C a r e y , p a s t o r o f P r i e n d s
c h u r c h i n S e a t t l e , W a s h . , w i l l b e t h e
s p e a k e r o f t h e e v e n i n g . S p e c i a l m u s i c ,
a l s o , h a s b e e n p l a n n e d .
On Monday, June 11, at 8:00 p. m.,
t h e a n n u a l c l a s s d a y p r o g r a m w i l l b e
g i v e n w h e n t h e c l a s s o f ' 3 4 w i l l p r e s e n t
t h e f o u r a c t p l a y , " T h e F u r n a c e . "
T u e s d a y e v e n i n g , J u n e 1 2 , a t 6 : 3 0 ,
t h e A l u m n i b a n q u e t w i l l b e h e l d a t
W o o d - M a r H a l l .
W i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e a l u m n i b a n
q u e t t h e c o m m e n c e m e n t e x e r c i s e s a r e
open to the public and all are cordially
i n v i t e d t o a t t e n d .
A . S S E E N F R O M T H E B O A R D W A L I i :
W e u n d e r s t a n d t h a t P a c i fi c ' s o l d B r u
i n m a d e a t r i p t o A 1 < 5 . B a r n e s c i r c u s
n o t l o n g a g o . H o w g r a t i fi e d w e l o w e r -
c l a s s m e n a r e t h a t w e c a n t r u s t h i s
d e a r o l d h i d e t o t h o s e u p l i f t i n g s e n i o r s .
I t i s g o o d t o k n o w t h a t t h e y c a n t a k e
h i m o u t f o r a l i t t l e a i r i n g n o w a n d
t h e n , a n d b r i n g h i m b a c k u n m o l e s t e d
( e x c e p t f o r t h e l o s s o f a f e w m o t h s ) .
M r . S e n i o r d i d o u r l i t t l e m a s c o t e n
j o y t h e s h o w ? A n d w h e n h e s a w b r o t h
e r s o f h i s o w n k i n d , d i d y o u n o t i c e
t h a t a n s w e r t o t h e c a l l o f t h e w i l d i n
h i s e j - e s ? ( O r h a s h e a n y e y e s ? ) A n d
t h o s e p i c t u r e s y o u t o o k a t l u n c h t i m e :
D i d B r u i n w a t c h t h e b i r d i e ?
W e a r e s o a n x i o u s t o h e a r a b o u t o u r
p e t a n d t h e h a p p e n i n g s o f " S e n i o r S n e a k
D a y , " y e t t h e s e n i o r s h a v e n e g l e c t e d t o
t e l l u s m u c h a b o u t i t , b u t w e g a t h e r
from what has been said that they al l
h a d a r o l l i c k i n g t i m e a n d c a m e h o m e
h a p p y a n d t i r e d t o c r a w l i n t o t h e i r o w n
c o z y b e d s p r i n g s . '
Dr. R. W. Van Valin
D E N T I S T R Y
O v e r U . S . B a n k
V A C A T I O N
W h e n a l l o u r e x a m s a r e o v e r
A n d p a i n f r o m e x e r t i o n h a s d i e d ,
W h e n w e ' v e s h o w n o u r r e p o r t s t o p a p a ,
A n d t h e l a s t o f o u r t e a r s h a v e b e e n
d r i ed ' .
W e ' l l s i t b a c k , f o l k s , a n d t a k e i t e a s y
W i t h o u r f e e t o n t h e m a n t e l s h e l v e s ,
N o t a c a r e t o d i s t u r b o u r s o l i t u d e ,
J u s t s l t t i n * a n d r e s t i n ' o u r s e l v e s .
A n d a f t e r w e ' v e d o n e t h i s a w e e k o r t w o
A n d o u r b o n e s a l l b e g i n t o c r e e k
A n d w e fi n d t h a t o u r n e c k s a r e a g e t t i n '
s t i f f
A n d o u r k n e e s a r e a l i t t l e w e a k ,
W e ' l l g e t u p a n d b e r e a d y f o r b u s i n e s s ;
T h e r e ' s o u r g o a l a h e a d , c a n ' t y o u s e e ;
W e ' v e g o t t o m a k e p l a n s f o r a n o t h e r
N i n e m o n t h s o f c o l l e g e a t o l d P. C .
— R u t h W i l d e .
' T H E F U R N A C E " I S T I T L E
O F P L A V T O B E G I V E N
O N S E N I O R C L A S S N I G H T
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
S t e b b i n g s S t a n l e y K e n d a l l
M u i r D o n L a r i m e r
L o r d H e n r y M a l p a s G e o r g e S c h e r e r
A g n e s , a s e r v a n t U n a H i c k s
F o u r m e m b e r s o f t h e c a s t a r e n o t i n
the graduat ing c lass. The publ ic is in
v i t e d t o a t t e n d .
MILADY BEAUTY SALON^
S u g g e s t s
A P e r m a n e n t W a v e
f o r
G r a d u a t i o n G i f t s
N e x t t o Y . E . C o . P h o n e 2 2 4 R
Graduation Dresses
and Evening Frocks
a t t h e
W O M A N ' S S H O P
Y a m h i l l E l e c t r i c B I d g .
C H E H A L E M V A L L E Y
M I L L S
Flour, Mill Feeds, Poultry
and Dairy Feed
P h o n e 1 7 J
Economy Cleaners
and Dyers
5 0 3 F i r s t S t .
I f We clean I t . i t 's Clean
Self Service Store
Serve Yourself and Save
Thick, Rich
Milk Shakes 10c
a t
Westf all's
Stone's Grocery
A c o m p l e t e l i n e o f
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
Wesley Boyes & Son
C I T Y M A R K E T
Q U A L I T Y M E LV T S — Z E E R O I C E
7 1 6 F i r s t S t . P h o n e 6 6 B
Riley Studio
f o r fi r s t c l a s s
Kodak Finishing;
We appreciate your patronage
Vewberg Laundry
P h o n e 8 5 J
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
A ny th i ng You Wan t
W A L L A C E & S O N
/
F o r t h e e a s i e s t s h a v e a n d
most up- to -da te ha i rcu t—
G o T o
James McGuire
O p p o s i t e t h e P o s t O f fi c e
Frank 's Market
P r i m e M e a t s
at Consistently Low Prices
Progressive Shoe
Shop
5 0 8 ^ F i r s t S t . Newberg, Ore.
Men's Slacks
$1.95
Good Good^
Newberg, Oregon
UNITED STATES NATIONAL BANK
Capital, Surplus and Profits $150,000.00
Accounts of students, faculty and friends of Pacific College invited
I N T E R E S T P A I D O N S A V I N G S E S T A B L I S H E D 1 8 8 9
?
